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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengungkapan 
kinerja lingkungan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 
pengungkapan kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai tahun 2014, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 
menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pengungkapan 
kinerja lingkungan pada laporan tahunan akan mengalami penurunan 
pada kinerja keuangan perusahaan pada periode yang sama. Kegiatan 
perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan 
merupakan komponen biaya pengeluaran yang akan menurunkan laba 
perusahaan.  
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini telah dilakukan dan dikembangkan dengan 
sedemikian rupa namun pada akhirnya hasil dari penelitian ini masih 
memiliki keterbatasan, yaitu 
1. Hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor lain. 
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2. Penelitian ini terbatas karena menggunakan 3 tahun periode 
penelitian untuk menguji pengungkapan kinerja lingkungan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan melihat 
perkembangan dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat 
terlihat dengan jangka waktu yang cukup panjang.  
3. Penelitian ini dalam melakukan analisis data mengambil data 
perusahaan dari laporan tahunan perusahaan bukan dari 
sustainability report itu sendiri. Artinya, dalam melakukan 
analisis data berdasarkan interprestasi subyektif. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan 
dari penelitian ini maka ada saran-saran yang dapat diberikan untuk 
mengembangkan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel 
penelitian dari sektor selain sektor pertambangan di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jangka 
waktu yang cukup panjang dan menambah variabel untuk melihat 
kinerja dan dampak dari pengungkapan sustainability report 
karena masih banyak faktor yang berkontribusi dalam kinerja 
keuangan perusahaan. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan nilai 
proper pada variabel independen. 
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